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5 3 5 
名 名 極 商
。。。7 2 l 6 3 8 41 
6 8 
名 名 頁
2 l 9 l l 。10 13 。4 
松ぺ
(
論
旨
の
関
係
上
「
商
農
工
頁
」
は
加
え
て
い
な
い
。
)
心
商
は
国
名
が
多
く
、
買
は
氏
・
名
が
多
い
が
地
名
は
現
れ
な
い
。
硝
商
業
関
係
で
は
、
商
業
身
分
に
は
商
が
多
用
さ
れ
、
売
買
行
為
や
価
制
格
に
は
賀
の
み
が
使
わ
れ
て
い
る
。
に
買
に
つ
い
て
、
『
左
伝
』
の
陸
徳
明
釈
音
は
、
国
名
と
人
名
に
は
音
邸
注
を
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
商
業
関
係
で
は
価
格
の
用
法
が
7
嫁
の
音
で
、
商
業
人
・
商
業
身
分
・
売
買
は
古
の
音
と
し
て
い
る
。
I
こ
れ
は
買
に
音
を
異
に
す
る
価
格
と
売
買
商
人
の
両
用
の
用
法
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
商
も
ま
た
本
来
的
に
は
買
と
は
別
様
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
が
『
左
伝
』
に
お
い
て
は
、
商
は
主
と
し
て
商
業
身
分
や
有
力
商
業
者
に
使
わ
れ
、
買
は
売
買
す
る
動
詞
や
価
格
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
商
で
商
と
買
は
商
業
に
関
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
商
業
人
や
商
業
者
層
に
互
用
さ
れ
る
。
ま
た
『
左
伝
』
中
町
商
に
は
動
詞
的
用
法
は
見
え
て
い
な
崎
「
ま
た
『
国
語
』
の
用
例
で
は
、
商
に
は
商
業
身
分
が
四
岡
、
商
業
人
が
一
剛
、
頁
に
は
商
業
者
が
一
冊
、
売
買
の
比
喰
的
用
法
(
動
詞
)
【
祁
》
【
作
】
が
四
例
、
価
格
を
示
す
も
の
が
二
例
あ
る
。
こ
れ
ら
商
と
買
に
関
す
る
『
国
語
』
の
用
例
は
『
左
伝
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
『
左
伝
』
の
商
と
賀
は
商
業
人
と
商
業
身
分
を
示
す
場
合
、
昭
公
十
六
年
の
事
例
に
お
い
て
同
様
同
意
味
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
互
用
性
は
強
い
。
し
か
し
宣
公
十
二
年
の
「
商
農
工
費
」
で
は
、
商
と
買
の
相
異
が
存
し
て
い
る
状
況
を
示
す
も
の
で
、
従
来
の
諸
説
を
比
較
検
討
し
た
結
呆
で
は
、
「
行
商
」
も
「
坐
頁
」
も
『
左
伝
』
に
対
応
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
こ
れ
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
『
左
伝
』
で
の
諸
々
の
用
例
と
比
較
す
れ
ば
、
商
は
商
業
身
分
を
示
す
用
法
で
遠
隔
地
商
業
に
も
携
わ
る
大
商
人
で
あ
り
、
頁
は
交
易
商
人
の
例
も
あ
る
が
、
市
場
商
人
な
ど
、
販
売
を
扱
う
広
義
的
一
般
商
人
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
商
と
買
が
互
用
さ
れ
同
類
義
に
接
近
し
、
後
世
に
は
熟
語
化
し
て
ゆ
く
過
渡
的
段
階
を
示
す
も
の
と
い
8
え
る
で
あ
ろ
う
。
1
2
且
伝
』
に
於
い
て
は
、
「
行
商
坐
頁
」
の
解
釈
が
適
合
せ
ず
、
商
と
買
は
上
述
の
如
き
種
々
の
用
法
で
異
同
を
呈
し
な
が
ら
、
次
第
に
互
用
き
れ
て
ゆ
く
段
階
を
示
し
て
い
る
。
両
字
が
結
合
し
て
商
人
的
総
称
を
意
味
す
る
商
買
の
語
が
形
成
さ
れ
る
段
階
へ
の
過
渡
期
に
相
当
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
注(1
)
拙
稿
「
四
民
不
雑
処
考
|
国
語
斉
語
と
管
子
小
匡
鮪
を
め
ぐ
っ
て
上
下
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
三
十
三
・
三
十
五
号
一
九
七
五
一
九
七
六
年
)
。
(
2
)
先
に
士
に
関
し
τは
『
左
伝
』
中
で
、
そ
の
用
例
が
多
様
に
変
化
し
、
士
の
原
初
的
形
態
か
ら
、
支
配
者
層
を
形
成
し
て
ゆ
く
歴
史
的
経
過
を
辿
り
、
そ
の
様
相
を
明
か
に
し
た
{
拙
稿
「
左
伝
士
義
釈
例
!
四
民
分
業
の
一
端
と
し
て
|
」
、
『
文
化
』
四
十
四
巻
三
・
四
号
一
九
八
一
年
)
。
(
3
)
桓
公
十
一
年
、
荘
公
三
十
二
年
、
成
公
十
三
年
、
礎
公
二
十
四
年
、
昭
公
一
百
年
(
2
例
)
、
四
年
(
Z
例
)
、
六
年
、
十
七
年
、
二
十
九
年
。
(
4
)
桓
公
二
年
、
宣
公
十
二
年
、
成
公
十
一
年
、
昭
公
九
年
、
十
五
年
、
ニ
十
八
年
、
定
公
四
年
。
(
5
)
倍
公
六
年
、
十
九
年
、
昭
公
二
十
六
年
。
(
6
)
宜
公
三
年
、
十
五
年
、
昭
公
四
年
.
こ
の
昭
公
四
年
の
例
は
亙
股
周
三
代
と
股
商
の
討
王
を
兼
ね
て
い
る
。
(
7
)
宣
公
三
年
、
昭
公
元
年
、
定
公
四
年
、
草
公
十
一
年
。
(
8
)
隠
公
六
年
、
荘
公
十
四
年
、
文
公
五
年
、
成
公
六
年
、
裏
公
三
年
。
(
9
)
成
公
二
年
.
(
叩
)
隠
公
三
年
、
裏
公
二
十
六
年
、
草
公
五
年
。
(
日
)
昭
公
二
十
六
年
。
(
ロ
)
悟
公
二
十
二
年
、
褒
公
九
年
、
昭
公
八
年
、
車
公
九
年
、
二
十
四
年
.
(
日
)
と
も
に
定
公
四
年
。
(
叫
)
倦
公
二
十
五
年
、
文
公
十
四
年
。
(
日
)
文
公
十
年
。
(
日
)
喪
公
九
年
、
昭
公
元
年
。
(
げ
)
裏
公
二
十
一
年
、
二
十
二
年
。
(
国
)
昭
公
九
年
。
(
凶
)
袈
公
二
十
三
年
。
(
初
)
喪
公
二
十
三
年
。
(
幻
)
昭
公
十
八
年
。
(
辺
)
文
公
一
百
年
。
(
お
)
文
公
十
四
年
(
Z
例)。
(
担
)
成
公
十
年
。
(
お
)
昭
公
十
年
。
(
お
)
草
公
十
四
年
。
社
注
は
「
車
子
」
を
職
名
、
「
姐
商
」
を
人
名
と
し
、
孔
疏
は
「
車
」
を
車
士
、
「
子
」
を
姓
、
姐
商
を
人
名
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
に
「
組
商
」
は
名
と
さ
れ
る
。
(
幻
}
昭
公
元
年
。
(
お
)
桓
公
九
年
、
荘
公
二
十
八
年
、
博
公
十
五
年
、
昭
公
二
十
八
年
。
(
鈎
)
陳
鵬
『
春
秋
園
都
爵
姓
考
へ
高
士
奇
『
春
秋
地
名
攻
略
』
、
活
英
『
中
国
上
古
国
名
地
名
辞
葉
及
索
引
』
に
よ
る
。
(
叩
)
『
左
伝
』
桓
公
九
年
の
孔
疏
に
見
え
る
。
(
担
)
倍
公
六
年
、
十
年
.
(
日
記
)
文
公
六
年
、
昭
公
十
三
年
。
(
お
)
文
公
六
年
、
七
年
、
十
三
年
。
(
叫
)
昭
公
二
十
二
年
、
二
十
八
年
。
(
お
)
喪
公
二
十
五
年
。
木)
(
日
刊
}
褒
公
二
十
五
年
。
(
釘
)
饗
公
三
十
一
年
。
(
甜
)
裏
公
二
十
五
年
。
斉
、
陳
円
買
氏
は
晋
の
買
氏
の
出
自
と
察
せ
ら
れ
る
。
(
拘
)
悟
公
二
十
七
年
、
文
公
十
六
年
、
宣
公
一
百
年
、
四
年
。
(
叫
)
定
公
五
年
。
(
剖
)
喪
公
二
十
八
年
。
(
叫
)
哀
公
十
四
年
。
(
時
)
裏
公
十
七
年
、
二
十
三
年
。
(
叫
)
定
公
八
年
。
楚
図
的
主
孫
買
と
は
別
人
。
(
担
)
『
公
羊
伝
』
博
公
三
十
三
年
に
は
「
矯
以
鄭
伯
之
命
市
稿
師
需
」
と
あ
り
、
使
者
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
(
岨
)
鄭
町
商
人
が
晋
の
萄
馨
救
出
を
企
て
た
裏
に
は
、
鄭
・
晋
・
楚
の
利
害
関
係
が
複
雑
に
絡
ん
で
い
る
。
(
訂
)
「
鄭
町
東
避
の
事
情
お
よ
び
鄭
と
商
人
と
の
関
係
|
『
鄭
の
文
化
』
第
一
章
|
」
(
『
中
国
古
代
的
社
会
と
文
化
そ
の
地
域
別
研
究
』
所
収
一
九
五
七
年
)
。
(
岨
)
こ
の
説
に
は
、
小
島
祐
馬
「
原
商
」
{
『
東
亜
経
済
研
究
三
一
十
巻
三
号
一
九
三
六
年
}
、
上
原
淳
道
前
掲
論
文
(
注
訂
)
、
李
亜
農
「
殿
代
社
会
生
活
」
(
『
李
亙
農
史
論
集
』
一
九
六
二
年
所
収
)
、
呉
慧
『
中
国
古
代
商
業
史
』
第
一
冊
一
九
八
三
年
(
こ
こ
で
は
殿
町
遺
民
的
商
業
奴
隷
と
す
る
}
な
ど
に
見
え
る
。
こ
れ
は
商
の
起
源
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
注
』
で
は
商
業
を
示
す
「
賞
」
が
経
伝
で
「
商
」
に
改
作
さ
れ
通
用
し
た
と
す
る
。
段
(
商
)
町
遺
民
的
売
買
業
に
因
ん
で
商
人
、
商
業
と
し
た
と
す
る
説
は
、
徐
中
針
「
従
古
書
中
推
測
之
段
周
民
族
」
(
『
国
学
論
議
』
一
巻
一
号
一
九
二
七
年
)
が
初
出
で
、
日
本
で
は
小
島
祐
馬
前
掲
論
文
こ
九
三
六
年
)
が
初
論
.
白
川
静
『
説
文
新
義
』
で
は
、
商
は
国
号
が
原
義
で
商
業
内
由
来
と
は
別
と
さ
れ
る
。
左伝における商と頁(松19 
(
胡
)
前
者
は
昭
公
元
年
、
後
者
は
喪
公
九
年
。
他
方
、
「
殿
民
」
と
す
る
例
は
定
公
四
年
に
二
箇
所
見
え
る
。
(
印
)
郭
沫
若
『
十
批
判
書
』
(
一
九
五
O
年
。
但
し
「
商
人
」
の
由
来
は
殿
町
遺
民
的
売
買
業
に
因
む
と
す
る
)
、
貝
塚
茂
樹
「
中
国
古
代
都
市
に
お
け
る
民
舎
の
制
度
」
(
『
東
方
学
論
集
』
二
号
一
九
五
四
年
}
、
徐
復
観
『
周
索
漠
政
治
社
会
結
構
之
研
究
』
(
一
九
七
二
年
)
、
童
書
業
『
春
秋
左
伝
研
究
』
{
一
九
八
O
年
)
、
劉
沢
華
『
先
秦
政
治
思
想
史
』
(
一
九
八
四
年
)
等
.
(
日
}
庶
人
に
つ
い
て
、
堀
敏
一
氏
は
春
秋
時
代
に
お
い
て
庶
人
は
農
民
を
さ
す
と
さ
れ
る
(
『
中
国
古
代
町
身
分
制
l
良
と
賎
』
一
九
八
七
年
)
。
庶
人
に
つ
い
て
は
な
お
異
説
も
あ
り
、
金
文
で
は
『
茸
侯
矢
殴
』
、
『
大
孟
鼎
』
の
銘
文
に
も
見
、
え
て
お
り
、
再
考
し
た
い
。
{
招
)
賞
中
業
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
♂
塁
線
牧
園
」
は
「
庶
人
工
商
」
と
同
一
の
等
級
と
解
さ
れ
る
(
「
春
秋
時
期
的
『
宅
隷
牧
園
』
属
千
平
民
階
層
説
」
、
『
斉
魯
学
刊
』
一
九
八
四
年
二
期
所
収
)
。
(
臼
)
旅
を
陳
と
解
す
る
の
は
孔
疏
だ
が
、
午
れ
は
楊
伯
峻
氏
『
春
秋
左
伝
注
』
の
説
〈
如
〈
『
漢
書
』
円
買
山
伝
に
見
え
る
「
商
旅
議
子
市
」
町
類
文
と
し
、
商
旅
を
行
商
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
日
}
類
似
の
記
載
は
『
安
子
春
秋
』
外
篇
に
は
「
民
不
僻
、
賀
不
移
、
工
買
不
費
、
士
不
法
、
官
不
縮
、
大
夫
不
牧
公
利
」
と
あ
っ
て
、
と
く
に
農
と
買
が
異
な
る
。
津
田
左
右
吉
『
左
伝
円
思
想
史
的
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
昭
公
二
十
六
年
内
陳
氏
ι関
す
る
説
話
は
『
左
伝
』
が
『
韓
非
子
』
外
儲
説
か
ら
引
用
し
、
そ
の
『
左
伝
』
を
も
と
に
『
妻
子
春
秋
』
に
収
め
ら
れ
た
と
す
る
が
、
こ
の
一
文
は
『
韓
非
子
』
に
は
見
え
な
い
。
『
左
伝
』
の
「
農
不
移
」
と
『
曇
子
春
秋
』
町
「
貰
不
移
」
を
比
べ
た
場
合
、
後
者
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
『
長
子
春
秋
』
が
『
左
伝
』
の
文
字
を
書
き
述
、
え
た
も
の
と
考
え
る
。
因
み
に
銀
笹
山
漢
簡
の
『
長
子
春
秋
』
に
は
該
当
部
分
は
見
え
な
い
E
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(
日
)
『
孟
干
』
梁
恵
玉
上
に
「
商
買
皆
欲
蔵
於
王
之
市
」
、
『
韓
非
子
』
亡
徴
舗
に
「
商
画
外
積
」
、
五
薫
筒
に
「
商
買
之
民
多
失
」
、
あ
る
い
は
『
商
君
書
』
外
内
篇
に
「
商
買
技
巧
之
人
」
、
農
峨
篇
に
吋
要
廊
事
商
買
掲
技
義
」
、
同
「
商
買
之
可
以
富
家
也
」
、
算
地
篇
に
「
商
圏
之
士
侠
且
利
」
が
あ
り
、
『
史
記
』
・
『
波
書
』
・
『
塩
鉄
論
』
に
は
更
に
多
見
す
る
。
以
後
、
商
圏
内
語
は
現
代
に
も
及
ん
で
い
る
。
(
出
)
「
以
髄
買
旭
川
」
、
「
不
以
買
好
」
、
「
雄
子
買
之
」
、
「
不
以
安
買
武
」
が
そ
れ
で
、
と
も
に
晋
語
に
あ
る
。
{
貯
)
買
師
円
買
は
陸
徳
明
の
音
義
に
古
内
音
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
価
を
司
る
官
ゆ
え
、
買
は
価
の
意
で
あ
っ
て
稼
同
音
と
す
べ
き
で
あ
る
.
同
・
泉
府
で
は
こ
れ
を
稼
の
昔
と
も
記
し
て
お
り
、
こ
れ
が
正
し
い
。
ま
た
役
人
名
円
買
民
(
司
市
内
最
)
、
買
(
京
宰
町
長
)
の
注
に
は
各
々
古
と
稼
町
両
昔
の
説
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
に
価
格
、
価
値
を
見
極
め
る
役
人
ゆ
え
、
価
に
通
じ
る
稼
音
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
.
(
臼
)
「
買
の
起
原
に
就
い
て
」
(
『
束
洋
史
研
寄
五
巻
四
号
一
九
四
O
年
)
.
『
春
秋
左
氏
音
義
』
で
は
買
の
固
有
名
詞
(
国
名
氏
田
名
)
に
音
注
は
無
い
。
ま
た
頁
は
カ
と
コ
の
ニ
音
で
は
な
く
、
『
集
韻
』
で
は
呆
五
切
(
売
買
)
、
居
逝
切
(
価
格
)
、
挙
下
切
(
国
氏
名
)
町
三
昔
に
区
別
さ
れ
、
現
代
中
国
語
音
で
も
包
(
売
買
ご
お
(
価
格
ご
日
(
姓
)
と
な
っ
て
い
る
。
姓
氏
と
価
格
的
音
は
完
全
に
は
同
一
で
な
い
が
、
『
玉
篇
』
に
は
「
古
雅
切
、
姓
也
」
と
あ
っ
て
、
カ
音
肉
類
昔
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
因
み
に
『
賢
治
通
鑑
』
に
見
え
る
地
名
に
つ
い
て
、
胡
三
省
注
は
古
音
と
し
て
い
る
。
一
例
と
し
て
巻
百
八
十
四
円
地
名
「
買
胡
盤
」
に
「
買
、
音
古
」
と
私
的
噌
命
。
(
回
)
「
重
新
佑
価
中
国
古
代
文
明
」
(
『
人
文
雑
誌
』
(
専
刊
)
(
先
泰
史
論
文
集
)
一
九
八
二
年
所
収
)
。
こ
れ
ら
は
『
左
伝
』
に
お
け
る
買
の
用
例
に
相
当
す
る
。
国
名
を
示
す
『
直
子
己
究
匝
』
の
買
の
銘
文
は
筆
者
未
見
-
(
印
)
こ
の
ほ
か
『
周
礼
』
に
商
と
買
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
天
官
・
大
宰
町
「
六
回
、
商
買
阜
逼
貨
賄
」
、
地
官
司
市
町
「
以
商
頁
阜
貨
而
行
布
」
、
「
朝
市
、
朝
時
而
市
、
商
買
魚
、
主
」
で
あ
る
。
(
臼
)
例
え
ば
、
『
国
語
』
晋
語
「
工
商
宜
官
」
の
章
昭
注
に
「
商
、
官
買
也
」
と
あ
り
、
商
と
買
は
、
官
民
的
区
別
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
『
周
礼
』
を
み
れ
ば
、
商
も
買
も
官
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
区
別
を
『
左
伝
』
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
臼
)
「
中
国
古
代
町
商
と
買
そ
の
意
味
と
思
想
史
的
背
景
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
十
七
巻
一
号
一
九
八
八
年
)
。
(
臼
}
例
え
ば
『
史
一
記
』
貨
殖
列
伝
的
「
洛
陽
東
画
費
魯
、
南
買
梁
楚
」
の
買
は
行
商
町
内
容
で
あ
る
。
(
剖
)
楊
承
輝
氏
は
「
『
坐
日
買
』
質
疑
」
(
『
中
国
史
研
究
』
一
九
八
六
年
二
期
)
で
、
宣
公
十
二
年
同
「
行
商
坐
買
」
を
社
預
注
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
孔
疏
内
部
分
で
あ
る
。
(
日
)
こ
の
商
買
に
つ
い
て
、
段
玉
裁
の
『
説
文
解
字
注
』
に
徴
す
れ
ば
、
商
賞
を
本
字
と
す
る
)
と
買
は
互
称
さ
れ
、
区
別
さ
れ
る
場
合
は
、
商
は
「
行
買
」
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
行
商
で
あ
る
。
買
に
つ
い
て
は
、
『
説
文
解
字
』
の
ご
と
く
、
売
買
を
示
す
(
市
也
)
と
見
ら
れ
る
。
段
説
に
よ
れ
ば
、
居
は
坐
に
あ
ら
ず
と
あ
る
。
(
印
)
前
掲
論
文
、
注
(
山
田
)
。
越
語
に
「
匡
聞
之
買
入
、
夏
則
資
皮
、
事
則
資
綿
、
早
則
貴
舟
、
水
則
資
車
、
以
待
乏
也
」
と
あ
る
に
よ
る
。
(
閉
山
)
『
晋
書
』
『
宋
書
』
に
見
え
る
指
摘
が
山
田
前
掲
論
文
(
位
)
に
あ
る
が
少
数
例
で
あ
る
。
(
開
)
注
(
出
)
参
照
。
(
印
)
『
説
文
新
義
』
巻
三
上
。
(
叩
}
前
掲
論
文
、
注
(
開
)
参
問
。
(
九
)
従
来
、
金
文
に
は
買
字
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
李
学
動
氏
は
貯
に
相
当
す
る
と
さ
れ
る
賞
を
買
字
に
比
定
し
、
そ
内
用
例
と
し
て
、
(
一
)
代
価
内
意
、
(
二
)
交
換
す
る
の
章
、
(
三
)
商
業
人
的
宜
、
(
四
}
国
名
町
意
を
挙
げ
て
い
る
。
前
掲
論
文
、
注
(
悶
)
参
照
。
骨
m
l買
と
す
る
に
は
ま
だ
資
料
不
足
と
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
用
法
円
上
で
は
『
左
伝
』
円
買
の
用
法
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。
(
花
)
商
の
動
詞
用
例
は
『
尚
書
』
賀
曹
に
「
我
商
費
女
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
商
M
H
賜
与
の
意
味
で
あ
る
。
(
花
)
「
庶
人
工
商
、
各
守
其
業
」
(
周
語
)
、
「
士
農
工
商
」
(
斉
語
)
、
「
工
商
宜
官
」
(
晋
語
)
、
「
題
商
寛
農
」
{
晋
語
)
町
四
例
で
あ
る
。
(
叫
)
「
夫
粋
之
宮
商
」
(
晋
語
)
。
(
符
)
「
臣
問
之
買
人
」
(
越
語
)
。
{
河
)
注
{
弱
)
害
照
。
(
円
)
「
以
知
其
市
之
買
」
、
「
相
陳
以
知
買
」
(
と
も
に
斉
語
)
。
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